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企业赞助项目的选择与评估
福建商业高等专科学校 王金堂
中 山 大 学 林升栋
内容提要 本文分析了赞助活动需要选择与评估的必要性,探讨了赞助商如何从赞助的目标对象与目标效果中选择赞助项目,最后讨论了如何
从质与量的角度评估赞助效果。




















































































助项目效果 质 方面的评估与 量 方面的评估。
1、赞助项目效果 质 方面的评估
主要考虑: ( 1 )卷入度:指当观众参与或收看该活动时的 质量 ,基
本的假设是,消费者专注于该项活动时的赞助效果会比漫不经心时高。
为了提高卷入度,就必须衡量该活动的执行效果如何。( 2 )干扰度: 指
观众在接触活动时受其他品牌广告宣传干扰的程度,独家赞助时干扰度
最低,如有多家赞助时就会互相干扰,各讯息模糊不清,宣传效果因此降
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百分比 0. 7% 4. 9% 0. 7% 0. 7% 2. 1% 2. 8%
人数 1 7 1 1 3 4
讲 师
百分比 14. 7% 11. 9% 2. 1%
人数 21 17 3
助 教
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